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Señores miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada “Clima 
Organizacional y el desempeño de los trabajadores de la Micro red Trébol Azul 
San Juan de Miraflores. 2014”, con la finalidad de determinar la relación que 
existe entre un adecuado clima organizacional y el desempeño de los 
trabajadores de la Micro red de Salud Trébol Azul San Juan de Miraflores en el 
año 2014, en cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo para obtener el Grado Académico de Magister en Gestión de los 
Servicios de la Salud. 
La importancia del estudio sobre el clima organizacional y el desempeño de los 
trabajadores de salud, se centra en la percepción que tiene el trabajador de salud 
dentro de su ambiente laboral, con sus directivos, compañeros y la relación de 
éstos  con su desempeño en sus funciones, los resultados contribuirán en mejorar 
esta relación dándole a los directivos los mecanismos que mejoren el clima 
organizacional del establecimiento de salud para brindar un adecuado servicio de 
salud con calidad y calidez. 
El presente trabajo de investigación consta de Seis capítulos:  
I. Introducción 
II. Marco Metodológico 
III. Resultados 
IV. Discusión 
V. Conclusiones  
VI. Recomendaciones 
VII. Referencias bibliográfica 
Anexos  
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 Resumen  
 
El presente trabajo de Investigación Titulado “Clima Organizacional y el 
desempeño de los trabajadores de la Micro red Trébol Azul San Juan de 
Miraflores. 2014, fue realizado para determinar la relación que existe entre el 
Clima Organizacional y desempeño laboral de los trabajadores de Salud. 
La Investigación es de tipo descriptiva, correlacional, cuantitativa y se 
realizó en una población de 202 trabajadores de salud y una muestra de 127. Las 
variables que se han considerado en la investigación son: Clima organizacional, 
como variable independiente y Desempeño laboral, como variable dependiente. 
Se usó el muestreo probabilístico aleatoria simple y fue calculado mediante la 
aplicación de la fórmula para población finita que establece Rufino Moya (2010). 
Se obtuvo la muestra mediante la ecuación estadística obteniéndose una muestra 
de 127 trabajadores, con un nivel de confianza del 95% y precisión del 5%. Los 
Instrumentos de la Investigación son dos: El cuestionario para el Estudio de Clima 
Organizacional se utilizó el (Documento Técnico del Estudio de Clima 
Organizacional V2 del Ministerio de Salud) y para el Desempeño la evaluación de 
desempeño (Evaluación que aplica el Ministerio de Salud al personal). 
La presente investigación demuestra que el clima organizacional se 
relaciona significativamente con la dimensión de calidad de trabajo del 
desempeño laboral de los trabajadores de la Micro red Trébol Azul San Juan de 
Miraflores 2014; habiéndose encontrado un coeficiente de correlación Rho 
Spearman de 0.501, lo que representó una moderada asociación entre las 
variables 
 








This research work Titled "Organizational climate and performance of workers 
Micro Net Trébol Azul San Juan de Miraflores, was conducted to determine the 
relationship between organizational climate and job performance of health 
workers. 
The research is descriptive, correlational, quantitative and performed in a 
population of 202 health workers and a sample of 127. The variables considered in 
the research are: Organizational climate, as an independent variable and work 
performance as a variable dependent. The simple random probability sampling 
was used and was calculated by applying the formula for finite population 
established Rufino Moya (2010). The sample was obtained by statistical equation 
obtaining a sample of 127 workers, with a confidence level of 95% and 5% 
accuracy. Research Instruments are two: The questionnaire for the Organizational 
Climate Survey (Technical Document Organizational Climate Survey V2 MOH) 
and the performance evaluation Performance Assessment (implemented by the 
Ministry of Health to be used staff). 
This research shows that organizational climate is significantly related to the 
dimension of job quality job performance of workers Micro Net Trébol Azul San 
Juan de Miraflores 2014; having found a Spearman Rho correlation coefficient of 
0.501 , which represented a moderate association between the variables 
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